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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis struktur pasar 
dan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2007-2010. 
Sampel penelitian ini terdiri dari 16 perusahaan di dalam industri TPT yang go
public. Penelitian ini menggunakan alat analisis CR4 untuk mengetahui bentuk 
struktur pasar industri TPT, economic value added untuk menganalisis kinerja 
industri TPT dan regresi data panel untuk menganalisis hubungan struktur pasar 
yang diwakili variabel market share (MS) dengan kinerja industri TPT yang 
diwakili economic value added (EVA). Penelitian menggunakan data sekunder 
yang berupa data runtut waktu (time series) dan cross section yang terdapat pada 
annual report 16 perusahaan tekstil go public yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2007-2010.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk struktur pasar industri 
TPT Indonesia tahun 2007-2010 adalah oligopoli ketat. Industri TPT Indonesia 
pada tahun 2007-2010 sudah  mampu menghasilkan laba yang dapat digunakan 
untuk menutup biaya modal. Meskipun memiliki nilai EVA yang bervariasi, 
namun secara keseluruhan industri TPT ini sudah mampu menciptakan nilai 
tambah secara ekonomis. Hasil analisis regresi data panel menggunakan model 
fixed effect menunjukkan bahwa variable MS berpengaruh negatif terhadap 
variabel EVA. Hal ini dikarenakan pangsa pasar yang besar menyebabkan kurang 
efisiennya perusahaan dan juga mesin-mesin yang sudah tua menyebabkan 
menurunnya produktivitas. 
 
Kata kunci: Struktur Pasar, kinerja, Industri TPT, Economic Value Added, dan 
Market Share.
 
 
